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jiksi tänne. Suom alaisista naisista ja ryssistä  on tällä 
kertaa m u od ostu nu t se  »nagaikka» jolla Suom en jär­
jestyneitä leipureita kuritetaan. Itsetiedottom ien ja ke­
vytm ielisten työntekijäin avulla tahtovat työnantajat 
opettaa järjestyneille leipureille hyviä tapoja, nöyriksi 
työntekijöiksi jotka olisivat valmiit tunnustam aan ala­
m aisuutta ja kuuliaisuutta nylkijöilleen.
E räs yleinen piirre on tä ssä  lak ossa m yöskin ve­
tänyt h uom iota p u oleen sa; nimittäin se että järjesty­
neiden naisten puolelta on  verrattain  vähän kimitetty h uo­
m iota niihin naisiin, jotka ovat työskennelleet lakonrikko- 
jina. S am assa  seu rassa  näyttävät viihtyvän sekä järjes­
tyneet naiset että rikkurit. Rikkureita kulkee yh distyk sissä  
ilman, että meillä siitä huom autetaan. Lisäksi se pieni 
palvelus jota leipuri am m . o sasto n  p u olesta  kesällä 
pyydettiin, nimittäin toim ia jotakin noiten rikkurina olon  
ehkäisem iseksi, tai ilm oittam aan heidän nim ensä leipuri 
am m . o sasto n  tietoon  sikäli kuin he niitä tietävät, on  
jäänyt kokonaan tuloksittom aksi. Lievem m in sanoen  
tuntuu täm ä hiem an oudostuttavalta, kuin se tapahtuu  
järjestyneiden naisten puolelta.
M ahdollisesti puolustau tu u  joku sillä, että naisten  
kurja taloudellinen asem a pakoittaa siihen, m utta täm ä  
ei ole oikea p uolustu s. Jo s  asiain tila on niin perin  
kurja, että tällaiseen alennustilaan on pakko. Jo s  eivät 
naiset löydä m uuta toim ialaa, kuin ansaita leipänsä  
lakonrikkojana, ja sen  m ukana alistua kaiken sen kur­
juuden alaiseksi m istä m iehet ovat vuosikym m eniä pois 
pyrkineet, niin kyllä naisten asem a on surkuteltava. 
M utta ei sillä kuitenkaan asem aa paranneta, että syök ­
sytään  yh d estä  kurjuudesta toiseen. A inoastaan  leipää 
ja oikeutta ovat miehetkin taistelleet itselleen ja kanssa- 
tovereilleen, eikä mitään sen enem pää. Sentähden olisi 
surkuteltava, jo s  toisen kurjan pitää esiintyä toisen  
painajaisena, eikä kum pikaan niinollen saavu ta mitään. 
Ei kurjuutta, ja yhteiskunnan k ovaosaisia kohtaan h ar­
joitettuja väärinkäytöksiä voida sillä poistaa, että  
alas revitään sitä, mitä to iset koettavat rakentaa. Päin  
v astoin  tällaisella toim innalla valm istetaan om aa hirsi­
puuta, jonka ääressä  kapitalismi ilkuen laulaa kuolin- 
virttä. T urha on m yöskin luulotella, että tästä  surun  
ja m urheen laak sosta  pelastutaan sillä, että kum arrellen  
luotetaan kapitalistin ihm israkkauteen, ja että täm ä lo­
pulta joh taa autuaitten hymyileville asunnoille. Kaikista 
vakuutuksista huolim atta kantaa porvari p ovessaan  ih­
m ispedon, joka aina julm istuu kuin etuihin kosketaan. 
T aistelu ! Todellinen, etujen harrastuksen kautta lujittu­
nut voim a on asetettava voim aa vastaan , m utta tässä  
taistelu ssa tarvitaan sekä nainen että mies. Se on oi­
kea tie, mikä joh taa tosi parannuksiin, eikä sitä tee  
mikään m atelem inen eikä salakähm äisyys. Kun n aiset­
kin valitsevat täm än tien, niin m ahdollisesti silloin o sa ­




Että ennen naim isiin m enoa ollaan kihloissa, on lu o n -, 
fiollinen asia ja  että sulhanen m yöskin käy m orsiantaan ter­
vehtimässä, on m yöskin lunnollista kaikille m uille paitsi 
palvelijattarelle,
Kun palvelija tulee taloon , asetetaan useam m assa ta­
pauksessa ehdoksi ettei saa olla  sulhasta. E m äntä tekee
kysym yksen, onko sinulla sulhasta? (ei koskaa, onko palve­
lija  kih lo issa). N iissä jo issä  ei tehdä selviä ehtoja, tyyty­
vät em ännät yksinkertaisesti vakuuttam aan, että m inun palve­
lijo illan i ei saa olla sulhasta. Ja  täm ä ei o le  ote mistään 
vanhasta lakikirjasta, vaan se elää jokaisen  m ielessä vielä 
tänä päivänä, aikana jo llo in  jo k a  puolelta vakuutetaan yksi­
löiden vapauden olevan tunnustettu jo k a  luokassa vieläpä 
palvelijainkin.
Kun talon tytär on kihloissa, koetetaan järjestää o lot 
niin, että kihlatut saavat m ahdollisen p aljon  oleskella kah­
den kesken. Kesäsin lähtevät he pitkille purjehdusretkille, 
tai säälitään tyynyt mukaan, kun he m enevät m etsän siim ek­
sessä kesäpäiväänsä viettäm ään. T äm ä kaikki ei o le  sop im a­
tonta, sillä hehän m enevät —  naim isiin ja  täytyy siis heillä 
olla  tilaisuus ennen sitä oppia tuntem aan toinen toisensa. 
M utta entä palvelijattaret? Jo s  heillä on joku  miestuttava, 
jo k a  tulee tervehtim ään, on palvelija heti em ännän silm issä 
epäsiveellinen nainen. Useasti kieltää em äntä ankarasti tu o ­
masta ketään m iestä hänen taloonsa. O taksutaan nyt, että 
palvelijalla on sulhanen, ja  kun em äntä ei anna lupaa palve­
lijalleen tavata sulhastaan kotonaan, niin sillo in  täytyy palve­
lijan , vastoin tahtoaankin, kohdata sulhasensa rappu- ja  
porttikäytävissä, kaduilla ja  kahviloissa. Em ännät olettavat 
ankaruudellaan suojelevansa palvelijo insa siveyttä ja  m ai­
netta, m utta itse asiassa he täten turm elevat palvelijansa m ai­
neen, ja  voivatpa vielä kylvää heidän m ieliinsä katkeruuden 
ja  ehkäpä kevytm ielisyyden siem enen.
E m m e suinkaan voida otaksua, että kaikki ne m onet 
tuhannet naiset jo tka palvelevat, jäävät koko elinijäkseen 
naim attom iksi. Ja  em m e m yöskään voi vaatia, että palve­
lija  ottaa ensim m äisen jo k a  vastaan tulee tutustumatta hä­
neen. M utta m iten täm ä käytännössä käy päinsä, jo s  ei saa 
tilaisuutta tapaam iseen? K otona jo s  tavataan voi ihm inen 
olla  enem pi om a itsensä kun porttikäytävässä, kadulla ja  
kahvilassa tai tanssiaisissa. K un palvelijatar nähdään näissä 
edelläm ainituissa paikoissa iltasin m iesten seurassa, on heti 
valm is hu u to : »hän on  huono, kevytm ielinen nainen». 
V oip a  sattua niinkin, että em äntä heti ajaa tytön pois palve­
luspaikastaan. Sitten ehkä tyttö ei saa toista paikkaa täten 
paikkansa menetettyään jo sta  rouva pitääkin huolen ja  nai­
m isiin ehkä eivät voi vielä m ennä. Tai sattuu että su lha­
nen m yöskin kääntää selkänsä tytölle, jo k a  näin joutu i tuu li­
a jo lle . M ihin  joutu u  hän sitten? M aineensa on jo  pilattu, 
ja  koska vielä sekin jo h o n  luotti, —  jä tti; onko sillo in  elä­
m ällä enää arvoa, ja  onko  siveydellä mitään merkitystä, 
koska se m ikä on m uille kunniaksi, luetaan hänelle hä­
peäksi. V o i tapahtua, että nuori tyttö, jo k a  oli m itä pa- 
railla aikom uksilla  varustettuna alkaessaan elämän uransa, 
epätoivoissaan jou tu u  luisuvalle pinnalle. E ttä syy tästä on 
luettava sen »ankaran» j a —  »kristillis-siveellisen» em ännän 
niskoille, on itsestään selvä.
Palvelijat! T äm ä koskee m eitä ja  kuuluu m eidän am- 
m attikuntakysym yksiin. E i kelpaa enää se, että tästä puhu­
taan ja  m oititaan keittiökokouksissa, vaan tästä on puhuttava 
m yöskin teidän am m attiosasto jenne kokouksissa, sekä on 
selvitettävä sitä em ännille näyttäm ällä toteen, m ihin teennäi­
nen siveellisyyskatsantokanta vie. Palvelijan  on vaadittava, 
että hän saa vapaasti olla palveluspaikassaan, ja  että hän 
m yöskin saa nauttia niitä oikeuksia, jo ita  hänelle vapaana 
kansalaisena on tuleva. E m ännät on meitä aina uskotelleet, 
että o lem m e perheen jäseniä. O n  siis yksinkertaisesti val­
loitettava perheen jäsenen oikeudet.
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